











释 OCB 产生的过程，据此建立 OCB 的暗示模型。文章首先对
OCB 研究视角进行了回顾，以说明整合的必要性，接着通过对




















或组织层面）与 OCB 或 OCB 绩效的关系，它们都是基于一种相
同的假设，即员工通过利益动机来表现 OCB。但是，Organ 等人















论（Social Exchange Theory）、心理契约理论（Psychological Con-
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心理契约理论来解释 OCB 动机（如 Tumley，2003；林澜和莫长
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